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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación da cuenta de una caracterización sobre las 
prácticas de Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva aplicada a tres 
universidades de Medellín, es específico la Universidad de Antioquia, 
Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín. El análisis de ésta investigación tiene un enfoque cualitativo y su tipo 
perceptual y su alcance es descriptivo, los instrumentos utilizados fueron la 
revisión documental y la entrevista estructurada con la que se logró caracterizar 
cada una de las unidades de vigilancia o programa. Para este trabajo se 
crearon cuatro categorías (función, procesos, servicios y estructura) para 
obtener la información con el fin de reconocer la función de vigilancia para cada 
unidad o programa de vigilancia, sus procesos, servicios y la importancia en la 
estructura organizacional de la universidad, que tienen cada programa o unidad 
de VT/IC. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva, 
Universidad, Instituciones de educación superior, Modelos de vigilancia  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación se desarrolla en ámbito de la Vigilancia Tecnológica (VT) e 
Inteligencia Competitiva (IC), que como lo proponen Palop y Vicente1 consiste 
en el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, 
captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los 
hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para 
la misma por poder implicar una oportunidad u amenaza para ésta. 
 
Así mismo la Inteligencia Competitiva para Para la norma AENOR UNE 
166:2011 “es un proceso ético y sistemático de recolección y análisis de 
información acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la 
propia organización, y comunicación de su significado e implicaciones 
destinada a la toma de decisiones”2 
 
Teniendo en cuenta que la VT e IC trae consigo beneficios para todo tipo de 
organización y uno de ellos es la innovación es importante conocer las 
prácticas que se están llevando a cabo tanto en la Universidad Nacional de 
Medellín,(Unal) Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y Universidad de 
Antioquia (UdeA), ya que “Hablar de innovación en las instituciones de 
educación superior y en sus grupos y centros de investigación es un tema que 
ha tomado mucha fuerza actualmente, ya que ésta actividad permite mejorar el 
                                                 
1 PALOP, Fernando y VICENTE, José María. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva. Su potencial para la empresa española. Madrid. Cotec.1999. p. 
 
2 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión de la 
I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. UNE 166006:2011. 
Madrid: AENOR. 2011 
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direccionamiento estratégico en cuanto a productos/servicios y procesos 
pertinentes e innovadores”3.  
 
Este proyecto de investigación busca caracterizar las prácticas de VT e IC que 
están llevando a cabo en la Unal Medellín, UPB y UDEA, esta investigación se 
enmarca en un enfoque cualitativo y su alcance es descriptivo, la técnica de 
recolección de información es la revisión documental y la entrevista, este caso 
estructurada, que se realizará a los líderes del proceso de cada una de las 
instituciones, así como también a un vigía, para conocer de primera mano 
cómo son los procesos y servicios que adelantan cada una de ellas. 
 
Esta investigación surge a partir de los resultados de búsqueda de información 
en diferentes bases de datos bibliográficas acerca de los procesos de VT/IC 
que se llevan a cabo en instituciones de educación superior o universidades en 
el mundo, ya que se evidenció la falta de estudios o publicación acerca del 
tema, y cuales son los desarrollos aplicados en este ámbito. 
 
A través de la revisión se encontraron algunos estudios que dan cuenta por 
ejemplo de marcos de referencia para el trabajo de la vigilancia Tecnológica e 
inteligencia competitiva y dan cuenta de la importancia y los beneficios que trae 
para las instituciones de educación superior en relación con la toma de 
decisiones. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación logran evidenciar y caracterizar las 
prácticas de VT/IC a través de 4 categorías específicas como lo son la función 
de la vigilancia, los procesos, los servicios y la estructura e importancia que 
tienen las unidades de Vigilancia en cada una de las universidades. 
                                                 
3 ZARTHA SOSSA, Jhon Wilder, et al. Diagnóstico de Estrategia de Innovación en 
Grupos de Investigación. En: Journal of technology management & innovation. [online]. 
2011, vol. 6, no. 3. P. 197 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar las prácticas de vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva 
en universidades de Medellín caso Universidad Nacional de Medellín, 
Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Antioquia, con el fin de 
reconocer sus procesos y servicios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
● Realizar un rastreo de la literatura o producción científica sobre 
Vigilancia Tecnológica en Universidades y reconocer sus prácticas. 
  
● Diseñar y validar el instrumento de recogida de información que se 
aplicará en cada una de las Universidades.  
 
● Analizar los procesos y servicios de vigilancia tecnológica en cada una 
de las Universidades 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
Este proyecto se enmarca en el tema de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva, cabe resaltar que este tema ha sido trabajado desde diferentes 
áreas del conocimiento y por esto ha tenido varias denominaciones de acuerdo 
al enfoque desde el que se trabaje. Desde sus inicios La vigilancia del entorno 
ha sido una preocupación para las organizaciones que quieren sostenerse en 
el tiempo y trabajan para intentar adelantarse a los cambios que van surgiendo 
dependiendo de diferentes aspectos como los legales, la competencia, el 
mercado, la gestión de la organización, etc. 
 
Existen entonces diferentes tipos de Vigilancias o así han sido trabajadas y 
desarrolladas por diferentes autores. Estas son la vigilancia competitiva, 
vigilancia tecnológica, vigilancia del entorno y la vigilancia comercial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Rey Vázquez, 2009) 
Tecnologías 
disponibles y/o 
emergentes 
Sociología, política, 
reglamentaciones, 
medio ambiente… 
Clientes, mercados, 
proveedores 
Competidores 
actuales y 
potenciales 
Tipos de 
Vigilancia 
 
Vigilancia 
comercial 
 
Vigilancia 
Competitiva 
 
Vigilancia 
del entorno 
 
Vigilancia 
tecnológica 
Figura 1. Tipos de vigilancia 
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Para efectos de esta investigación se desarrollarán a más profundidad los 
conceptos Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, sin embargo, cabe 
hacer la aclaración que en la revisión de la literatura aparece con más 
frecuencia el término Inteligencia Competitiva, ya que, según los algunos 
autores tiene un alcance mayor en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 
 
En primer lugar, está la Vigilancia Tecnológica que se reconoce como el 
esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, captación, 
análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del 
entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma 
por poder implicar una oportunidad u amenaza para ésta. Requiere una actitud 
de atención o alerta individual. De la suma organizada de estas actitudes 
resulta la función de vigilancia en la empresa. En definitiva, la vigilancia filtra, 
interpreta y valoriza la información para permitir a sus usuarios decidir y actuar 
más eficazmente. (Cotec, 1999) 
 
La vigilancia consiste en realizar de forma sistemática la captura, el análisis, 
la difusión y la explotación de las informaciones técnicas útiles para la 
supervivencia y el crecimiento de la empresa. La vigilancia debe alertar sobre 
cualquier innovación científica o técnica susceptible de crear oportunidades o 
amenazas. A las empresas les gusta saber qué pasa, no tener sorpresas, 
aprovechar las oportunidades, si pueden, y evidentemente combatir o hacer 
frente a las amenazas que puedan presentarse.4  
 
                                                 
4 REY-VÁZQUEZ, Lara. Informe APEI sobre vigilancia tecnológica. APEI, Asociación 
Profesional de Especialistas en Información [Book online]. 2009, Disponible en internet: 
http://eprints.rclis.org/14114/4 
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Otra definición del término Vigilancia Tecnológica hace referencia a las 
acciones de observación, captación y análisis de la información para convertir 
señales dispersas en tendencias y recomendaciones para tomar decisiones.5  
 
Algunas otras definiciones sobre vigilancia tecnológica están más relacionadas 
con el concepto de Inteligencia Competitiva como las siguientes: 
 
La inteligencia Competitiva es un proceso sistemático de búsqueda, selección, 
análisis y distribución de información sobre el entorno, reconocido y aceptado 
en toda la organización. Además, está integrada en la elaboración e 
implementación de estrategias para la empresa con el objetivo de aportar 
ventajas competitivas tangibles que favorezcan el progreso de la organización.6  
 
Para la norma AENOR UNE 166:2011 la “IC es un proceso ético y sistemático 
de recolección y análisis de información acerca del ambiente de negocios, de 
los competidores y de la propia organización, y comunicación de su significado 
e implicaciones destinada a la toma de decisiones”17 
  
Para Palop y Vicente La Inteligencia Competitiva es un proceso sistemático de 
recogida combinada de datos, información y testimonios, para una vez 
seleccionados, validados y organizados, ser analizados y sus resultados –
inteligencia y conocimiento- comunicados para facilitar la toma de decisiones. 
                                                 
5 LESCA, Humberto; MELLO RODRIGUES DE FREITAS, Henrique Y DA CUNHA, Marcus V. 
M. Como dar um seso útil as informacoes dispersas para facilitar as decisoes e acoes dos 
dirigentes: o problema crucial da inteligencia competitiva a través da construcao de um 
“puzzle”En: REAd-Edicao [online]. 1996, vol. 2, no. 2, Disponible en internet: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/19406/000300792.pdf?sequence=1 
 
6 TENA MILLÁN. Joaquín y COMAI, Alessandro. La inteligencia competitiva en las 
multinacionales catalanas. España: EMECOM. 2004. 98 p. 
 
7 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión de la I+D+i: 
Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. UNE 166006:2011. Madrid: 
AENOR. 2011 
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Su objeto es la comprensión anticipada de los cambios en el entorno de 
negocio de la organización que la práctica para actuar en consecuencia.8 
 
Para este trabajo se denominará este proceso cómo Vigilancia 
Tecnológica/Inteligencia Competitiva (VT/IC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 PALOP, Fernando y VICENTE, José María. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 
Su potencial para la empresa española. Madrid: Cotec.1999. 
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MODELOS Y PROCESOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA/INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 
 
A medida que ha evolucionado el Tema de la Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva se han desarrollado diferentes modelos sobre las 
actividades, fases o etapas que se dan en el proceso de la vigilancia.  
 
El primer modelo de VT es el que proponen Javier Muñoz Durán, María Marín 
Martínez y José Vallejo Triano, en el cual se identifican tres grandes procesos 
en los cuales se agrupan algunas actividades en un mismo proceso, (ver figura 
1) en primer lugar está la identificación de las necesidades, así como también 
de las fuentes de información, en el segundo proceso plantean la búsqueda y el 
análisis, al que denominan tratamiento, adicionalmente establecen allí la puesta 
en valor de la información que viene a ser la validación de la información y el 
último proceso sería la Divulgación de la información, en la cuál se dan los 
resultados del trabajo de Vigilancia y se obtienen los resultados para la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muñoz, Marín y Vallejo (2006) 
Identificación de 
necesidades, 
fuentes y medios 
de acceso a la 
información 
Divulgación de la 
información 
Búsqueda, 
tratamiento y 
puesta en valor 
de la información 
 
Figura 2. Modelo de Vigilancia Tecnológico propuesto por Muñoz, Marín y Vallejo 
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El siguiente modelo es el propuesto por Rodríguez (ver figura 2) en el cual se 
pueden apreciar las 5 fases o etapas que propone comenzando con la 
planeación y terminando con el proceso de decisión y acciones, quedando en 
evidencia la importancia que tiene para una organización la toma de 
decisiones, pero adicionalmente las acciones que se van a realizar con la 
información producto del trabajo de vigilancia. 
 
 
Figura 3. Modelo de Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Rodríguez (1999) Tomado de Montes, Gallego y Cataño (2012) p. 30 
 
 
El informe APEI sobre Vigilancia Tecnológica también propone un modelo con 
6 fases (ver figura 3), el cual se denomina Fases del proceso de Vigilancia e 
Inteligencia en el que se proponen identificar las necesidades obtener, que 
implica la búsqueda de la información posteriormente analizarla, difundir y usar 
el producto del análisis para por último proteger; una de las etapas que se 
supone está implícita en la toma de decisiones, pero que es interesante que se 
 
1. 
Planeación 
5. Proceso 
de decisión 
y acciones 
2. Selección 
de fuentes de 
información 
y acopio 
 
 
3. Análisis 
 
4. Difusión 
de 
resultados 
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contemple como fundamental, por la importancia que tiene para diferentes tipos 
de organizaciones la protección industrial, de productos y de la propiedad 
intelectual, como lo es la protección de patentes. 
 
 
Figura 4. Modelo Fases del proceso de Vigilancia & Inteligencia Apei 
 
 
 
Fuente: Rey Vázquez (2009) 
 
 
Otro de los modelos encontrado en la revisión de la literatura es el propuesto 
por Martinet y Marti ver figura 4, en el que se identifican 9 fases en el proceso 
de vigilancia, el cual es cíclico y que comienza por el planteamiento de los 
objetivos estratégicos, pasando por la priorización de la información a obtener a 
través de búsqueda, siguiendo con el análisis y la interpretación de esta, para 
terminar con los resultados que dan paso a la toma de decisiones. 
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Figura 5. Modelo propuesto por Martinet y Marti 
 
Fuente Martinet y Marti (1995) tomado de Muñoz (2012)  
 
 
El modelo que proponen Ashton y Klavans parte de las necesidades de 
vigilancia, pero si se observa la figura 5, el modelo contempla como primera 
etapa la planeación de las actividades de inteligencia, esto supone que se 
conozca el factor crítico de vigilancia para poder iniciar el proceso de 
recolección de la información y sus fuentes, sigue el análisis de la información 
en la que se determina cuál es la adecuada para la organización, luego se 
aplica la inteligencia a partir de los resultados, esto da el insumo para la toma 
de decisiones y por último este modelo plantea la evaluación del programa, lo 
cual busca el mejoramiento del modelo.  
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Figura 6. Modelo de Ashton y Klavans 
 
Fuente: Ashton y Klavans (1997) tomado de Muñoz (2012) 
 
El siguiente modelo es el que proponen Palop y Vicente figura 6, en el que 
sobresalen tres macroprocesos los cuales son observar, analizar y utilizar, de 
los que se derivan actividades o procesos. De observar se derivan la búsqueda 
de información su captación y difusión. Por su parte de analizar resultan el 
tratamiento de la información, y la validación y la última fase que es utilizar está 
enfocada en la explotación de la información ya transformada en conocimiento 
para la toma de decisiones, de la que se derivan estrategias para la empresa, 
incorporación de desarrollo para los proyectos, políticas de propiedad industrial 
y las estrategias que mejor se adapten a la empresa. 
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Figura 7. Modelo de Palop y Vicente 
 
Fuente: Palop y Vicente (1999) 
 
El modelo de Proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que 
propone la Norma Une 166006 de 2011 contempla una serie de fases o etapas 
que se inician con la identificación de las necesidades de información, las 
fuentes y los medios de acceso a esas fuentes de información, luego se 
plantea la planificación teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta o 
que se necesitan para llevar a cabo el proceso de vigilancia, luego se continua 
con la búsqueda, el tratamiento y la validación de la información obtenida, y se 
considera esta como un producto de la VT/IC, ésta información es puesta en 
valor, es decir, se determina su validez y valor para la organización para 
posteriormente distribuirla a los actores involucrados en el proceso y finalmente 
se dan los resultados de la vigilancia del cual se obtienen entornos de interés y 
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acciones derivadas, estas pueden ser anticiparse a los cambios y riesgos, 
aprovechar oportunidades, generar innovación y cooperación. 
 
 
Figura 8 Modelo Norma Une 166006-2011 
 
Fuente: Aenor. Norma Une 166006 (2011) 
 
El modelo de Chivita Sánchez ver figura 8, Se divide en tres fases, que se 
desglosan en 10 etapas, cabe anotar que a este se le denomina proceso de 
inteligencia empresarial. La primera fase comprende la captura y análisis de 
información. En esta se parte del diagnóstico previo, se puede asimilar a la 
determinación de los factores críticos de vigilancia, seguido de la identificación 
de las fuentes de información de acuerdo con las necesidades, también se 
debe determinar las herramientas y los métodos para la captura de 
información, la validación y análisis con la cual se establece el valor de la 
información y su relevancia. La segunda fase es la de Gestión de conocimiento 
y acción organizacional en la cual se dan la transmisión de la información y 
gestión del conocimiento, esta última se encarga de aprovechar el capital 
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intelectual en pro de la organización. en esta misma fase se encuentra la toma 
de decisiones para la implementación de estrategias enfocadas al 
mejoramiento de la organización. Por último la tercera fase de este modelo se 
denomina Sostenibilidad y re implementación establece un asunto muy 
interesante y es el hecho de plantear la evaluación de impactos generados, el 
desarrollo de ventajas competitivas y como última etapa la valoración y nueva 
implementación, lo cual apunta a el establecimiento de formas de evaluación 
en el futuro sobre todo el proceso de vigilancia, procurando que durante el 
proceso haya retroalimentación y ajustes necesarios para el mejoramiento 
continuo 
Figura 9. Modelo de inteligencia empresarial 
 
Fuente: Chivita Sánchez (2011) 
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CASOS VT-IC UNIVERSIDADES 
 
La revisión documental que se realizó en las bases de datos sobre el tema de 
la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en Universidades refleja la 
poca producción y los escases de publicaciones de diferentes documentos 
sobre el tema en específico, sólo se encontraron algunas aproximaciones. No 
quiere decir esto que las universidades del mundo, Colombia o en específico 
de Medellín no trabajen la VT/IC, o que no existan procesos de este tipo, sino 
que es claro que estas no publican al respecto. Siendo la VT/IC un proceso que 
ayuda enormemente a las organizaciones a anticiparse al cambio del entorno, 
a la gestión estratégica y a la estructuración de planes de acción para la toma 
de decisiones, las universidades deberían contemplar en profundidad las 
bondades de la VT/IC   
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Tabla 1. Artículos VT/IC Universidades 
 
Título del 
Artículo 
Autor(es) Año País Análisis 
Vigilancia 
tecnológica 
para 
estudiantes 
universitarios. 
El caso de la 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, sede 
Manizales 
Carlos E. 
Marulanda; 
Albeiro 
Hernández 
& 
Marcelo 
López 
2016 Colombia Este artículo expone los resultados de un 
trabajo investigativo realizado en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales,  en cuál se quiere conocer cuál 
es el desarrollo de Vigilancia Tecnológica y 
los procesos de I+D+i. (investigación, 
desarrollo e innovación) y proponer una 
metodología de VT a partir de la norma 
UNE 166006 EX  Gestión de la I+D+i 
(AENOR, 2006): Sistema de Vigilancia 
Tecnológica, ya que se considera que la 
Universidad cuenta con algunos recursos 
para desarrollar esta iniciativa. En 
conclusión, este artículo reconoce el 
esfuerzo que hace la universidad para 
implementar la VT, y que de alguna 
manera ha realizado procesos de VT para 
el mejoramiento de procesos de desarrollo, 
pero también se hace evidente la falta de 
presupuesto para llevar a cabo estos 
procesos. 
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Inteligencia 
estratégica em 
institucoes de 
ensino 
superior 
Alam de 
Oliveira 
Casartelli 
Alziro 
César de 
M. 
Rodríguez 
Hélio 
Radke 
Bittencourt 
Vicente 
Garibotti 
2010 Brasil Este artículo muestra los resultados de una 
investigación realizada en una Universidad 
privada del sur de Brasil en el que se 
evidencian la aplicación de diferentes 
aspectos de Vigilancia Tecnológica como 
el tipo de información, las fuentes de 
información, la gestión de la información 
para la toma de decisiones, así como 
también los aspectos más importantes a 
mejorar en el proceso de acceso a la 
información. El artículo propone este 
análisis como marco para que otras 
Instituciones de Enseñanza Superior 
apliquen procesos de VT y mejoren sus 
procesos. 
Study on 
Strategic 
Management of 
Universities 
Based on 
Competitive 
Intelligence 
Li Haiying 
& Wang 
Na 
2011   En este artículo los autores desarrollan la 
importancia de la gestión estratégica en las 
universidades, debido a que éstas son 
instituciones que deben estar supervisando 
continuamente los cambios que se dan en 
diferentes ámbitos y obtener la información 
para la toma de decisiones. Para este fin 
se propone a la Inteligencia Competitiva 
(IC) como la base para la gestión 
estratégica en las universidades ya que la 
IC proporciona información que permite 
anticipar riesgos, analizar los competidores 
y recoger información ambiental interna y 
externa de las universidades para adquirir 
ventajas competitivas y lograr un mejor 
desarrollo. 
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Competitive 
intelligence 
theoretical 
framework and 
practices. The 
case of 
Spanish 
universities 
Monserrat 
García 
Alsina 
Josep 
Cobrasí 
Morales 
Eva Ortoll 
2016 España Este artículo tiene como propósito dar a 
conocer los resultados de un estudio 
acerca de la aplicación de la Inteligencia 
Competitiva (IC) en universidades 
españolas. Por medio de éste se evidenció 
que es necesario aplicar más la IC en 
universidades, ya que se trabaja en 
especial en la creación de programas 
académicos y no se aplica en otros 
procesos. Adicionalmente se concluye que 
en el ámbito de la educación apenas se ha 
empezado a estudiar el tema de la IC. 
Fuentes de 
información e 
inteligencia 
organizacional 
en 
investigación. 
El caso de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 
Giovanni 
Arturo 
López 
Isaza 
Martha 
Juditg 
Correa 
Vallejo 
2011 Colombia Este artículo es el resultado de un estudio 
descriptivo realizado en la Universidad 
Tecnológica de Pereira a 69 grupos de 
investigación, a los cuales se les realizó 
una entrevista a cada director de los grupo. 
Lo que se quería conocer era cuales eran 
las fuentes de información utilizadas para 
sus investigaciones, como era el proceso 
de búsqueda, difusión del conocimiento, 
herramientas o motores de búsqueda, 
necesidades de información, etc. con en el 
fin de fortalecer la cultura de la vigilancia 
tecnológica, la inteligencia competitiva de 
la universidad. Una de las observaciones 
finales es que "es necesario generar 
espacios de formación para una adecuada 
gestión de flujos de información" ya que no 
hay una formación adecuada con respecto 
a la inteligencia organizacional. 
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Vigilancia 
Tecnológica en 
una 
universidad de 
ciencias 
técnicas 
Mercedes 
Delgado 
Fernández 
Marta 
Infante 
Abreu 
Yoel Abreu 
Lee 
Olga 
Infante 
Pérez 
Antonio 
Díaz 
Baista 
Jeidys 
Martínez 
Moreno 
2011 Cuba Este artículo caracteriza algunas 
metodologías de Vigilancia Tecnológica e 
inteligencia Competitiva y sus procesos 
para lograr una propuesta metodológica e 
incluso un modelo para una universidad de 
ciencias técnicas. En este se menciona 
que la Cujae (Universidad Tecnológica de 
La Habana José Antonio Echeverría) viene 
desarrollando ejercicios de Vigilancia 
Tecnológica desde el año 2007. En 
conclusión, el artículo propone que las 
universidades deben implementar 
metodologías de VT soportada en sus 
diferentes procesos y establecer un 
modelo para esto. También se menciona 
que la Cujae ha desarrollado programas, 
planes de estudios y líneas estratégicas de 
investigación gracias a la Vigilancia 
Tecnológica. 
Caracterización 
de los 
observatorios 
como 
plataformas 
para la gestión 
de la vigilancia 
tecnológica en 
el sector de la 
educación 
superior 
Yenieris 
Moyares 
Norchales 
Marta 
Beatriz 
Infante 
Abreu 
2016   En este artículo se caracterizan 4 
Observatorios tecnológicos en el sector de 
la educación superior. Se toman en cuenta 
los procesos asociados a la Vigilancia 
Tecnológica, las herramientas, los 
productos o entregables y la metodología 
de funcionamiento de cada observatorio. 
Adicionalmente también se mencionan los 
elementos que distinguen a cada uno de 
los observatorios analizados. Por último, se 
proponen unas recomendaciones para el 
diseño de Observatorios teniendo en 
cuenta tanto los referentes teóricos 
encontrados en la literatura y como 
también las experiencias encontradas. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta investigación se realizó en tres universidades de la ciudad de Medellín las 
universidades escogidas fueron la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Universidad de 
Antioquia (UdeA), debido a que las dos primeras son pioneras en la aplicación 
de ejercicios e incluso creación de unidades o programas de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/IC) y tienen procesos muy 
desarrollados en el área. Por otra parte la elección de la UdeA se debió a que 
en esta se está trabajando para crear una unidad de VT/IC, sin embargo cabe 
anotar que desde la Unidad de Transferencia Tecnológica de la UdeA se han 
llevado a cabo ejercicios de Vigilancia y algunas aproximaciones o procesos 
que están relacionados con la VT/IC más centrados en el apoyo a los grupos 
de investigación a través del análisis de oportunidad, que como lo expone uno 
de los integrantes de la Unidad, podrían ser un símil a procesos o ejercicios de 
vigilancia porque tienen información de mercado, cienciometría y de patentes y 
ya hablando específicamente de las funciones de la unidad estaría la 
comercialización de tecnologías, y toda la protección de la propiedad intelectual 
de la universidad. 
La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, es una institución de 
carácter público, cuenta con tres campus en la ciudad, Campus El Volador, 
Campus El Rio, Campus Robledo. al 2016 se encontraban matriculados 10.589 
estudiantes de pregrado y 2113 de posgrado, para un total de 12.702 
estudiantes. Esta universidad ofrece una variedad de pregrados, 
especializaciones, maestrías y doctorados. En cuanto a la ubicación en la 
estructura de la universidad la Unidad de Vigilancia estratégica, hace parte de 
la biblioteca, y la biblioteca se encuentra ubicada dentro de uno de los 
procesos de apoyo estratégico como es la Dirección de Investigación y 
Extensión que hace parte de la vicerrectoría. 
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La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) es una universidad de carácter 
privado cuenta con tres campus en la ciudad, Un campus central ubicado en el 
barrio Laureles y dos campus más el de Robledo y el de El Poblado. 
aproximadamente tiene 13.000 estudiantes matriculado en la sede Medellín y 
unos 30.000 estudiantes matriculados en todo el país. ofrece diferentes 
programas académicos de pregrado y postgrado. El programa de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la UPB hace parte de la Vicerrectoría 
Académica, dentro Macro proceso de investigación, transferencia e innovación, 
y a su vez forma parte del proceso Sistema de investigación transferencia e 
innovación (SITI).  
La Universidad de Antioquia es una universidad de carácter público. En la 
actualidad se encuentran matriculados alrededor de 42.000 estudiantes de 
pregrado, postgrado y otros en todas sus sedes. Hace presencia en diferentes 
regiones en el Departamento de Antioquia y su sede principal se encuentra 
ubicada en La ciudad de Medellín. Ofrece actualmente 225 programas de 
pregrado y 152 programas de postgrado. La unidad de Transferencia 
tecnológica hace parte del programa de Gestión Tecnológica que hace parte de 
la Vicerrectoría de extensión. 
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METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo el cual según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) consiste en entender y explorar los 
distintos fenómenos que rodean el tema de investigación y profundizando en 
sus significados e interpretaciones que de éste se deriven.  
Lo cual indica el tipo de información a obtener, información de corte cualitativa. 
  
Esta es una investigación de tipo perceptual y su alcance es descriptiva, este 
tipo de alcance se caracteriza porque busca especificar y exponer las 
propiedades de uno o varios eventos de estudio, grupo de personas, proceso o 
cualquier otro fenómeno que sea objeto de estudio y se pueda analizar. Este 
tipo de investigación no contempla las relaciones entre variables, simplemente 
permite medir la información de cada una de ellas. (Hurtado, 2006; Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
  
Las técnicas utilizadas son la revisión documental y la entrevista. La revisión 
documental consiste en realizar un rastreo de información en diferentes 
fuentes, como libros, artículos, bases de datos, etc. Que den cuenta sobre el 
desarrollo del tema a investigar. Para esta investigación se realizó un rastreo 
de información en libros, pero también en algunas bases de datos como Scielo, 
Ebsco, Science Direct, Redalyc, este consistía en indagar sobre la producción 
de literatura existente en el ámbito de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva su desarrollo teórico y a su vez aplicada en universidades. 
  
La entrevista por su parte es un encuentro en el que se conversa y se realizan 
preguntas por parte de una persona (entrevistador) a otra (entrevistado) con el 
ánimo de obtener información pertinente sobre el tema de estudio. 
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La investigación que se llevó a cabo se desarrolló para conocer o caracterizar 
las prácticas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva en tres 
universidades de Medellín específicamente en La Universidad Nacional sede 
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. El 
instrumento utilizado fue una entrevista estructurada que permitió caracterizar 
los procesos de VT/IC que se llevan a cabo dentro de cada una de las 
Universidades mencionadas. 
El instrumento, es decir, la entrevista, fue validada con 5 personas con amplia 
experiencia en procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, lo 
que se hizo fue enviar a través de un formulario de Google (Ver anexo B), la 
entrevista para que estos determinarán la relevancia de las preguntas que se le 
iban a realizar a cada uno de los entrevistados. A través de esta validación se 
realizó un análisis que determinó la pertinencia de las preguntas para poder 
posteriormente aplicar el instrumento con el cual se recogió la información-
insumo para los resultados de la investigación. Este instrumento se desarrolló 
con base en el instrumento elaborado por José Alejandro Cortés Muñoz9, del 
cual se extrajeron y adaptaron algunas preguntas para la caracterización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 CORTÉZ MUÑOZ, José Alejandro. Caracterización de la función de inteligencia competitiva 
en las empresas del sector software en Bogotá. Tesis de maestría en Ingeniería industrial. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Ingeniería de Sistemas e Industrial. 2012. 
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RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio de la 
aplicación del instrumento de investigación aplicado a la Universidad de 
Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional sede 
Medellín, para caracterizar las prácticas de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva, el cual se enmarca en 4 categorías que responden al 
objeto de investigación, estas categorías son la función de la vigilancia, los 
procesos de vigilancia, los servicios y la estructura de cada unidad y su 
importancia dentro de la universidad a la que pertenece. 
 
 
Función 
 
Entendida la función de Inteligencia como el enfoque para explorar el entorno y 
recoger información con el ánimo de detectar amenazas y oportunidades para 
aprovechar los resultados de análisis en los procesos de planificación 
estratégica de una organización10. 
 
Para la UPB la función de la VT/IC está orientada a todo lo concerniente con la 
captura de información del entorno, para que esta información sirva de guía 
para las investigaciones de desarrollo e innovación con el objetivo de minimizar 
los riesgos y anticiparse a ellos, detectar oportunidades de innovación y 
colaboración para la toma de decisiones en diferentes procesos de la 
universidad, como pueden ser la estructuración de sus planes de acción, etc., a 
partir de los resultados que se obtienen producto de la VT/IC. 
 
Para la UdeA la Función de VT/IC está orientada en la Transferencia 
Tecnológica, esta transferencia se centra en unos objetivos misionales que 
                                                 
10 GARCIA-ALSINA, Monserrat. Contribución de la inteligencia competitiva en el proceso de 
adaptación al EEES: el caso de las universidades españolas. Tesis doctoral Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya. 2011. 
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tiene la unidad y que están enfocados en darle salida a todo el conocimiento de 
la universidad, desde la comercialización de las tecnologías y la protección 
intelectual de la universidad. Este proceso se desarrolla básicamente con los 
Investigadores y grupos de investigación de la universidad, ya que la Unidad 
fue creada con ese fin. 
 
Para la Universidad nacional la Función de VT/IC está orientada a la 
exploración del entorno y a la transferencia tecnológica, es decir, a la búsqueda 
y análisis de antecedentes y patentes, para detectar si hay una novedad, todo 
lo que tienen que ver con el ciclo de protección de un producto y la 
comercialización de éste. 
 
La función de la VT/IC en las tres universidades tienen en común que se 
desarrolla con el objetivo de orientar los procesos de transferencia tecnológica, 
esta consiste en “el conjunto de acciones orientadas a facilitar el rendimiento 
comercial en el mercado de las capacidades investigadoras y los resultados de 
investigación de las actividades de I+D que realizan las universidades, 
institutos, centros de investigación y empresas. Corresponde a una etapa del 
proceso global de valorización y posterior comercialización de la tecnología”11. 
Y de los productos de cada una de estas, sin embargo, en la UPB, la función 
ha ido cambiando debido al reconocimiento que tiene tanto dentro de la 
universidad como por fuera y a que ha explorado mucho tipo de ejercicios de 
vigilancia en los que incluso ha apoyado otros procesos de la universidad, 
como la innovación de programas académicos, la estructuración de planes de 
acción para la toma de decisiones estratégicas. 
 
 
                                                 
11 Observatorio virtual de transferencia tecnología. Guía práctica de transferencia de tecnología. 
[online]. Consultado el 10 de noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://www.ovtt.org/guia_practica 
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Procesos 
 
En cuanto a los procesos que intervienen en la unidad de transferencia 
tecnológica de la UdeA, son visibles la búsqueda de información a través de las 
bases de datos de bibliográficas y de patentes, estas búsquedas son 
denominadas brigadas de patentes, que para la unidad son pequeñas 
vigilancias, en estas se realizan análisis de oportunidad para la toma de 
decisiones, para la unidad estos ejercicios son un símil a ejercicios de vigilancia 
tecnológica ya que tienen información del mercado y análisis cienciométricos. 
Con el informe que se entrega el cual contiene la información respecto a las 
tecnologías que se han priorizado para que después del análisis entren en un 
proceso de valorización o de comercialización según los resultados esto 
permite saber que se va a hacer con una tecnología. Dentro del proceso la 
unidad presenta planes de trabajo que se realizan muy en conjunto con los 
investigadores que hacen sus solicitudes, a partir de esta solicitud se hace un 
roadmap de trabajo, se planean unas actividades y un cronograma con el que 
se empieza a trabajar. En cuanto a la evaluación de los procesos la unidad 
tiene unos indicadores en el plan institucional de la universidad a los que tiene 
que responder trimestralmente y anualmente. Por otra parte, los clientes, es 
decir, los investigadores no realizan evaluación porque por lo general trabajan 
en conjunto durante todo el proceso. 
 
El programa de vigilancia tecnológica de la UPB se rige con la Norma UNE 
166006. Este tiene tres procesos, un proceso estratégico, un proceso operativo 
y un proceso de apoyo. En el proceso estratégico está todo lo que es 
capacitaciones en el tema de VT/IC y todo lo que tiene que ver con formación. 
Los procesos operativos tienen que ver ya con las fases propias de la vigilancia 
que empieza desde la solicitud, la búsqueda de información, el análisis, la 
comunicación y la validación. El proceso operativo, es el propiamente dicho de 
la VT/IC, y este inicia con la solicitud y reunión con el cliente, en esta fase se 
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formula el proyecto y se diligencia un formulario en dónde queda pactado el 
alcance, el ámbito geográfico, el horizonte temporal o periodo de tiempo de 
interés de la vigilancia, así como también las fuentes de información y los 
temas a rastrear y se firma dicho formulario para que haya un soporte sobre el 
contrato que se está haciendo. Luego viene un segundo momento en el que se 
da la etapa de planeación, para esto se diligencia un formato en el que se 
definen las necesidades de vigilancia y cuáles son los factores críticos de 
vigilancia, las preguntas de vigilancia, fechas y actividades. 
 
Un tercer momento es cuando inicia el proceso de búsqueda de información en 
el que se va capturando la información y se va registrando. Posteriormente 
viene el análisis que se divide en dos momentos, en el primero la información 
se organiza en tablas y gráficos y luego se realiza el análisis estratégico en el 
que se da valor a la información. Seguido viene un informe parcial o de avance 
el cual se socializa con el cliente, quien en ocasiones es el experto temático y 
se recibe la retroalimentación. Después se hacen los ajustes necesarios, se 
presentan otros avances hasta llegar al informe final, el cual da respuestas a 
las necesidades del cliente. Por último, se da cierre al ejercicio una vez se 
llegue a conformidad con el cliente y se le envía una encuesta de satisfacción 
en la que se evalúa el servicio en términos de tiempo de respuesta, agilidad, 
comunicación, amabilidad y también se tiene en cuenta las acciones derivadas 
del estudio, es decir, sí con este se logró la disminución de riesgos, o sí se 
identificó una oportunidad o una idea de innovación, redes de colaboración, etc. 
Y el proceso de apoyo está relacionado con el tema del manejo de 
herramientas, software y la gestión con los expertos temáticos. En canto a la 
evaluación el programa la realiza, ya que tiene unas metas y unos indicadores 
planteados por trienios. Se establecen metas para cantidad de ejercicios 
realizados y su valor comercial, así como también los ingresos. El programa se 
rige bajo la norma UNE 166006 y se le realizan auditorías internas y externas. 
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El proceso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, inicia a partir de la necesidad 
de los clientes, que en este caso la mayoría de las veces son grupos de 
investigación, con los cuales se establecen desde el inicio los productos a 
entregar, luego se inicia la etapa de la búsqueda de información a través de las 
bases de datos bibliográficas y bases de datos de patentes, seguido del 
análisis de esta información y esta puede ser para conocer la viabilidad de 
patentar una invención, tecnología o producto de investigación, también puede 
ser el comienzo del ciclo de protección de los productos, si realmente hay una 
novedad, y en última instancia se presentan los resultados del proceso de 
VT/IC. En cuanto a la evaluación de los procesos o ejercicios se realiza al final 
de cada ejercicio, el grupo se reúne y hacen una retroalimentación sobre lo que 
esta susceptible de mejora. No existe evaluación por parte de los clientes, 
porque se supone que cuando se hace un trabajo para una empresa se 
establecen desde el inicio los productos a entregar, entonces cuando se 
entrega el producto al que lo requiere, éste no va a pagar si el resultado no es 
el que está esperando, entonces como tal no hay un formato de evaluación. 
Frente a este tema se considera que la evaluación debe de tener un formato 
para poder sistematizarla. 
 
Parte fundamental para desarrollar los procesos de VT/IC son las fuentes de 
información y herramientas. A continuación, se da cuenta de algunas de las 
herramientas y fuentes de información utilizadas por las tres universidades. 
 
La universidad de Antioquia utiliza fuentes de información estructuradas, como 
lo son las bases de datos bibliográficas que tiene en suscripción y fuentes de 
datos abiertas. Utilizan Ktmine y  tienen el licenciamiento del cual obtienen 
información de comercialización de tecnologías en el mundo. Para la búsqueda 
de patentes y su análisis utilizan las bases de patentes abiertas. En cuanto a la 
comunicación de sus reportes, utilizan un formato en Microsoft Word en que 
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presentan las conclusiones que están contempladas en el plan de trabajo para 
la toma de decisiones de los clientes. Este formato contiene información muy 
interna y confidencial ya que es sobre tecnologías de la universidad que están 
en un estado de desarrollo. 
 
Por otro lado, La UPB utiliza las bases de datos bibliográficas de la biblioteca y 
universidad, para el análisis de esta información utilizan Vintage point con la 
que realizan la minería de texto. utilizan bases de datos de patentes libres y 
adicionalmente hacen el análisis de esta información con Aclaim ip. utilizan una 
base de datos para todo lo relacionado con la propiedad intelectual como lo es 
Ktmine y para la información de mercado y de negocios utilizan la plataforma 
Bloomberg y otra llamada Passport. Adicionalmente validan información con 
expertos temáticos con formación en maestría y doctorados que hacen parte de 
la universidad. 
 
En cuanto a herramientas abiertas o de acceso abierto utilizan las herramientas 
de Google como lo son google patents, google trends, google news y los sitios 
web de empresas. Para la comunicación utilizan básicamente herramientas 
gratuitas como Piktochart, con esta herramienta realizan infografías, Noun 
project que es un banco de íconos gratuitos, pero principalmente utilizan Power 
point para realizar la comunicación y presentación de los reportes. 
 
Respecto a las fuentes de información que utiliza la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, se utilizan fuentes de información estructuradas como 
lo son las bases de datos científicas, bases de datos de patentes libres y 
pagas, bases de datos de reportes (cuando se tiene acceso) y fuentes de 
información no estructurada, es decir toda fuente de información proveniente 
de la web, pero que esté relacionada con el tema. Adicionalmente realizan 
consultas con expertos internos y externos en diferentes temas.  
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Para el análisis de la información y los temas cienciométricos utilizan el 
software Vantage point. utilizan herramientas para análisis y búsqueda de 
patentes como Orbit y Derwent innovation (Thomson innovation) y para la 
comunicación utilizan herramientas como Pivot, Word art, Piktochart, Canva y 
Esaselly para la realización de infografías y también Excel para otro tipo de 
resultados. 
 
 
Servicios 
 
Entre los servicios de vigilancia que presta el programa de transferencia 
tecnológica de la UdeA se encuentran ejercicios exploratorios de análisis de 
oportunidad, para las tecnologías desarrolladas, en estos ejercicios se 
encuentra búsquedas científicas, estudios cienciométricos, análisis de 
mercado, análisis de patentes. También se realizan estudios de valorización y 
comercialización de tecnologías y la protección de la propiedad intelectual de la 
universidad. Los clientes en la mayoría de los casos son los investigadores y 
grupos de investigación de la universidad. Hay ocasiones en los que la 
empresa privada busca vincularse con los grupos y es ahí cuando se tiene una 
relación o se presta el servicio para agentes externos. 
 
La UPB realiza y presta servicios de vigilancia tecnológica, inteligencia 
competitiva, vigilancia comercial y vigilancia social, la que más se presenta es 
la vigilancia tecnológica. En cuanto a la inteligencia competitiva los ejercicios 
permiten identificar competidores y en el caso específico de la universidad, 
buscan información sobre programas académicos para mejorar sus procesos o 
innovar en la oferta de programas. por su parte la vigilancia comercial identifica 
modelos de negocios, proveedores y realizan aproximaciones a cadenas de 
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valor, se estudian también segmentos de mercado. Los ejercicios de vigilancia 
social son más del tipo scanning que abordan temas de las ciencias sociales. 
La unidad también realiza cursos formación en el ámbito de la VT/IC a 
semilleros y grupos de investigación de la universidad, que los contemplan 
como un servicio más. 
Los clientes de estos servicios son internos y externos. Los internos son de 
diferentes tipos, pueden ser grupos de investigación o programas del sistema 
de investigación, el programa de valoración tecnológica, la coordinación de 
investigaciones, la coordinación de transferencia, la dirección y los centros de 
investigación, el área de mercadeo y promoción universitaria, vicerrectoría de 
pastoral, etc. Los externos son empresas que tengan área de investigación, 
desarrollo e innovación, también diferentes organizaciones y el ecosistema de 
innovación de la ciudad, por ejemplo, Ruta N y Tecnova. 
 
Los servicios que presta la Unidad de vigilancia tecnológica de la Unal son 
informes completos de vigilancia que incluyen análisis científico, análisis de 
mercado, tecnológicos y del entorno. También informes de mercado, alertas de 
un sector, éstas pueden ser del mercado o de un sector en específico como la 
industria del cemento u otro tipo de sector, vigilancia científica o vigilancia 
estratégica, análisis de patentabilidad que consiste en verificar si una invención 
es patentable o no y reportes tecnológicos. También realizan cursos, tutorías y 
talleres de formación sobre VT/IC que ofrecen a otras universidades y a 
empresas. 
Los clientes de la Unal se buscan que del total de los ejercicios el 80% sean 
clientes internos, ya que la unidad tiene como objetivo principal acompañar los 
procesos de protección intelectual y de productos de la universidad, pero 
también se busca realizar un par de experiencias externas bien sea con 
empresas o con Innruta que les ofrezca un contrato para hacer VT. 
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Como se puede ver la Unal y la UPB al realizar ejercicios más amplios que 
abarcan diferentes tipos de vigilancia son los que ofrecen más servicios de 
Vigilancia, esto también se debe a que están estructurados como programas o 
unidades de VT/IC lo que les da una ventaja frente la UdeA, ésta en cambio, al 
ser una unidad de transferencia tecnológica, sólo se encarga de darle salida a 
todo el conocimiento de la universidad, desde la comercialización de las 
tecnologías y la protección intelectual  sus procesos son más enfocados a la 
transferencia de tecnologías, y como tal no es una unidad de Vigilancia 
Tecnológica. Adicionalmente las UPB y la Unal tienen en común que brindan 
servicios de formación en competencias para la VT/IC, con el ánimo de formar 
futuros vigías bien sea con otras universidades o con empresas privadas. 
 
 
Estructura 
 
En cuanto a la estructura organizacional de la Universidad de Antioquia la 
Unidad de transferencia tecnológica hace parte del programa de Gestión 
Tecnológica (PGT) y este está adscrito a la Vicerrectoría de Extensión, la 
unidad lleva operando hace alrededor de 15 años. 
La composición del personal que trabaja en ésta es la siguiente: Un profesional 
con conocimiento en propiedad intelectual, un profesional con conocimiento en 
aseguramiento de la propiedad intelectual, la coordinadora, ésta tiene 
conocimiento en gestión de la innovación, otros dos profesionales magister en 
gestión de la innovación y conocimientos en valoración de tecnologías y 
comercialización. En total la Unidad la componen 5 personas. 
La unidad de transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento según 
la información obtenida en la entrevista se considera un eje misional de la 
Universidad, ya que la Unidad es el enlace entre la universidad y la empresa, 
ya que es desde la Unidad de Transferencia que se gestan las relaciones con 
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la empresa privada, cuando ésta quiere hacer contacto con algún grupo de 
investigación. Adicionalmente la Unidad de Transferencia realiza todo el 
proceso de la protección de la propiedad intelectual de todo el conocimiento 
que se genera en la Universidad de Antioquia. 
 
El programa de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la UPB se 
encuentra dentro del proceso Sistema de Investigación, Transferencia e 
Innovación(SITI), que hace parte del Macro proceso de investigación adscrito a 
la Vicerrectoría Académica. 
Se compone de 8 vigías organizados por focos temáticos de la universidad 
(energía, salud, agua, alimentación y territorio, Tic’s, Humanización y cultura) 
un vigía por foco, un vigía institucional, un vigía de mercado (economista). Un 
analista de inteligencia de negocios, el asesor y el líder. Los vigías son 
principalmente un profesional de ingeniería o de ciencias básicas, con 
experiencia en investigación y manejo de bases de datos. Adicionalmente se 
busca también que tenga una afinidad con un foco temático o con el área al 
que va a ingresar, pero el perfil es un poco genérico, y se busca que tengan la 
capacidad de asumir diferentes tipologías de ejercicios en diferentes áreas. 
 
Este programa está altamente posicionado en la universidad, ya que este 
representa un valor estratégico y la dirección valora la información que se 
obtiene a través de los informes de VT/IC. La unidad está compuesta 
actualmente por 5 personas, Una coordinadora y 4 vigías, todas 4 son 
bibliotecólogas y tienen especialidad en gerencia. Una de ellas es magister y 
las demás están en proceso de formación. Las vigías son bibliotecólogas por 
que la unidad cree en un modelo en el que las vigías al tener la profesión 
mencionada pueden responder o abordar cualquier tipo de ejercicio de 
Vigilancia sin importar la temática por la versatilidad y las habilidades que tiene 
un bibliotecólogo para realizar búsquedas de información.  
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Este programa no solamente atiende los requerimientos del Sistema de 
Investigación, Transferencia e Innovación, o los requerimientos y demanda de 
las unidades de conocimiento de la universidad o los grupos de investigación, 
semilleros e investigadores, sino que por su trabajo, hace parte de comités, 
como el de la rectoría, también hace parte del comité de inteligencia 
institucional, y tienen una vinculación con el área de mercadeo y promoción 
universitaria, relacionado con todo el tema de creación de nuevos programas e 
incluso se involucra en temas de negocio de la universidad. A demás mantiene 
contacto con otras dependencias administrativas de la universidad como las 
direcciones, las coordinaciones, en específico con la coordinación de 
investigación o la de transferencia y otras más. 
 
A través de esta información se puede deducir que el programa de VT/IC de la 
UPB, es un programa que tiene mucha importancia y mucho terreno ganado 
frente a las directivas de la institución por la versatilidad que tiene y por trabajar 
en pro del desarrollo de la universidad, no sólo limitándose a realizar trabajos o 
ejercicios de vigilancia para los investigadores y grupos de investigación, sino 
que lleva más allá sus funciones o capacidades y desarrolla capacidades para 
responder a otras necesidades que tienen que ver con asuntos que rodean 
todo el tema de la educación universitaria. 
 
El programa de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la 
Universidad Nacional está constituido oficialmente hace dos años, hace parte 
de la Biblioteca, y ésta hace parte de la Dirección de investigación y extensión, 
adicionalmente está articulada con el área de Gestión Tecnológica. La unidad 
tiene una gran importancia para la universidad ya que han mostrado los 
resultados y que el proceso es serio y que se tienen las competencias para 
desarrollar procesos de Vigilancia de Alta calidad. Incluso desde Bogotá 
específicamente la vicerrectoría de investigación está trabajando en el apoyo a 
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las bibliotecas de otras sedes para que desarrollen capacidades similares a las 
de la sede Medellín para que repliquen el programa. 
 
Frente al tema de la estructura e importancia de cada programa o unidad de 
Vigilancia, cabe destacar que la Universidad Pontificia Bolivariana es la que 
muestra un nivel de estructuración más consolidado, ya que la unidad viene 
trabajando desde el 2012, es decir lleva 5 años trabajando en temas de VT/IC y 
ha ido creciendo como programa exponencialmente, muestra de ellos es la 
importancia que tiene para la universidad y los procesos que adelanta con 
respecto a diferentes estamentos y procesos de la universidad. Por otro lado, 
está la unidad de VT/IC de la Universidad Nacional que también se ha ganado 
a punta de trabajo y resultados un lugar importante en la estructura de la 
universidad e incluso el reconocimiento local sobre el trabajo que realiza en 
este ámbito. Por último, la unidad de transferencia de la universidad puede ser 
importante y caracterizarse como un eje misional de la universidad por todo el 
trabajo que realiza frente a la protección intelectual de la universidad, pero sin 
embargo no tiene el peso que tienen las otras dos y falta mas trabajo para 
lograr establecer una unidad de vigilancia para la universidad. 
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CONCLUISONES 
 
Los resultados de esta investigación evidencian primero, la falta de producción 
de artículos o contenidos que den cuenta del trabajo que se lleva a cabo en las 
Instituciones de educación superior o universidades sobre Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva. En esa medida es necesario que se 
trabaje más en la producción de literatura en este ámbito, ya que la importancia 
que tienen los procesos de VT/IC en cualquier organización es interesante, ya 
que como se ha desarrollado durante esta investigación, A partir de procesos 
de Vigilancia se pueden establecer mejoras significativas en la gestión 
estratégica, específicamente para las universidades, que deben procurar por 
estar atentas a los cambios entorno, para innovar y ofrecer programas 
académicos que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. En este 
sentido la VT/IC facilita por medio de sus procesos y de sus resultados la toma 
de decisiones. 
 
Sí bien es cierto que en las tres universidades estudiadas se llevan a cabo 
prácticas de VT/IC e incluso dos de ellas tienen establecidas sus respectivas 
unidades o programas, y ofrecen servicios no sólo para la comunidad 
académica a la que pertenecen sino también a la empresa privada, es 
interesante pensar en la publicación de contenidos en los que den cuenta de 
sus procesos, servicios, modelos y estructuras de sus unidades, con el fin de 
que estas practicas se repliquen en otras instituciones de educación superior 
que quieran y puedan incursionar en este tipo de prácticas. Uno de los motivos 
por los cuales no se publican contenidos acerca del tema, es por la 
confidencialidad de la información que se obtiene por medio de los ejercicios de 
cualquier tipo de vigilancia, ya que están asociados a información que es 
susceptible de plagio o de espionaje, sin embargo para las universidades es 
posible mostrar la información que puede salir a la luz, es decir, simplemente lo 
operativo, documentos que plasmen sus experiencias, ejercicios pasados que 
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ya tuvieron éxito y que pueden salir a la luz, cual es el modelo que más se 
adapta al ámbito de la educación, las fuentes de información y las herramientas 
que utilizan en sus procesos, los servicios, los tipos de vigilancia, etc. Todo lo 
que rodea e implica la VT/IC aplicada al contexto. 
 
Respecto a las cuatro categorías planteadas en este tema, es necesario que 
las universidades Unal y UdeA amplíen su visión y la función de la vigilancia, 
hacia otros procesos que se llevan a cabo en su respectiva universidad, ya que 
la VT/IC permite más posibilidades como ya se evidenció en esta investigación, 
tal como lo hace la UPB. También se recomienda la implementación de la 
norma UNE 166006, ya que en ésta se dan las directrices, modelos y procesos 
que se deben llevar a cabo a la hora de implementar unidades o programas de 
Vigilancia Tecnológica. Frente al tema de la estructura y la importancia que 
tienen las unidades, la universidad de Antioquia podría hacer esfuerzos para 
crear la unidad o el programa de VT/IC, ya que cuenta con elementos 
importantes como lo son las bases de datos. Adicionalmente a esto cuenta con 
el pregrado de bibliotecología del cual pueden salir vigías para llevar a cabo 
búsquedas y análisis de información. Las otras dos universidades actualmente 
le están dando la importancia que tiene la Vigilancia y han hecho esfuerzos e 
inversiones para sacar adelante las unidades o programas en cada una de 
ellas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda realizar más estudios relacionados con la Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva en las universidades de Medellín, para 
que faciliten la aplicación de ésta en otras instituciones con el ánimo de mejorar 
los procesos de gestión, trabajar en innovación curricular de programas 
académicos de las universidades y trabajar en el desarrollo de planes de 
acción acordes a las necesidades actuales del entorno. La vigilancia no sólo 
puede servir para el apoyo a los grupos de investigación en cuanto a lo 
relacionado con protección intelectual, patentabilidad, sino que la función de la 
VT/IC está orientada a la gestión estratégica de cualquier organización lo que 
permite identificar oportunidades y anticiparse a los riesgos en la toma de 
decisiones. 
 
Trabajar más el tema de VT/IC en la Universidad de Antioquia, ya que esta 
tiene herramientas y el potencial para incluso crear una unidad, desarrollar las 
capacidades para tal fin, teniendo en cuenta que puede haber buenas 
posibilidades a través de trabajos conjuntos entre la unidad de transferencia o 
el programa de gestión tecnológica, El sistema de bibliotecas y la escuela 
interamericana de bibliotecología, ya que hay un campo que explorar para los 
bibliotecólogos que les guste el tema, a demás una universidad como la UdeA 
no puede estar subcontratando ejercicios de vigilancia cuando estos se pueden 
desarrollar desde la misma institución, Así como lo hizo la Universidad 
Nacional, y Como ya lo venía desarrollando la UPB. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Instrumento validado 
 
INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DEL PORCESO DE VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA/INTELIGENCIA COMPETITIVA EN UNIVERSIDADES 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Nombre de la Universidad:  
 
2. Nombre de la Unidad de Vigilancia: 
 
3. Nombre del Coordinador:  
 
4. Teléfono: 
 
5. Correo electrónico: 
 
6. No. de personas que trabajan en la unidad de VT/IV 
 
7. ¿Hace cuánto existe la unidad de VT/IC? 
 
8. ¿Cómo está estructurada la unidad de VT/IC? 
 
9. ¿Cuáles son los perfiles (profesionales) de los integrantes de la unidad 
de Vigilancia? 
 
ENTORNO 
 
10. ¿Qué importancia tiene la Unidad de VT/IC para la universidad? 
 
11. ¿En cuanto a la estructura organizacional de la Universidad, dónde se 
ubica        la unidad de VT/IC? 
 
12. ¿Cuántos estudios de VT/IC se realizan en el mes? 
 
13. ¿Cómo es el proceso para atender y asignar las solicitudes o demandas 
de estudios de VT/IC? 
 
14. ¿Quiénes son los clientes-usuarios? 
 
15. ¿Quiénes son sus posibles competidores o aliados? 
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16. ¿Tiene presupuesto asignado para la unidad? 
Elija el rango  
A. Entre $5.000.000 y $10.000.000 al año 
B. Entre $10.000.000 y $15.000.000 al año 
C. Entre $15.000.000 y $20.000.000 al año 
D. Más de $20.000.000 al año 
PROCESOS 
 
17. ¿Cuáles son los procesos de Vigilancia Tecnológica/ Inteligencia 
competitiva que llevan a cabo? 
 
18. ¿Cuál es la función de la VT/IC? (Entendida la función de Inteligencia 
como el enfoque para explorar el entorno y recoger información con el ánimo 
de detectar amenazas y oportunidades para aprovechar los resultados de 
análisis en los procesos de planificación estratégica de una organización. 
(Alcina, 2011) 
 
19. ¿Cuáles son las Funciones de los vigías 
 
20. ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizan? 
 
21. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para la captura, análisis y 
comunicación de información? 
 
22. de acuerdo a la experiencia y trabajos desarrollados en VT/IC, ¿cuáles 
son los tipos de vigilancia que han desarrollado? ¿en cuál tipo de vigilancia 
tienen mayor experiencia y en cuál sienten que son fuertes y por qué? 
 
23. ¿Realizan evaluación del proceso, con qué periodicidad? 
 
24. ¿Cuáles son las barreras o dificultades que encuentran en el proceso? 
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Anexo B. Validación del instrumento 
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